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陸上競技の世界選手権第 2 日は 28 日、韓国の大邱で行われ、男子 100㍍決勝で連覇を狙っ
た世界記録保持者のウサイン・ボルト (25)（ジャマイカ）は、フライングで失格した。






図 1. 世界陸上男子 100m 結果記事写真
















































容との関係性は、すべての記号体系に一律のものではない。ムーナン (Mounin 1970) を援用する































図 2. SPALDING 雑誌広告画像













































図 3. 自重堂 雑誌広告画像



































































0 0 0 0 0
、彼が
あるものを避けて他のものを受け取るようにする。しばしば巧みなディスパッチング [ 手早














図 5. ルック JTB 新聞広告画像













































図 6. トヨタ自動車 雑誌広告画像
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